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Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan dan meridhoi peneliti 
untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemampuan Asesmen Guru”. 
Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka rasa syukur peneliti teradap 
nikmat yang Allah berikan berupa ilmu tentang ke-PAUDan serta sebagai 
persyaratan dalam penyelesaian studi di Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini.   
Skripsi ini tersusun dengan bantuan serta dorongan dari banyak pihak. 
Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah membantu dan mendukung peneliti selama proses penyusunan 
skripsi. 
Pertama, Ibu Yuliani Nurani, M.Pd selaku ketua Prodi Pendidikan 
Guru-Pendidikan Anak Usia Dini dan seluruh dosen Jurusan Pendidikan 
Guru-Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memberikan ilmunya kepada 
peneliti selama masa perkuliahan. 
Kedua, kepada Ibu Ade Dwi Utami, M.Pd selaku dosen pembimbing I 
yang turut memberikan semangat, arahan bimbingan pada peneliti dalam 
penyusunan skripsi. Ibu Dr.Nurjannah, SP, M.Pd selaku dosen pembimbing II 
yang telah membimbing peneliti dalam ranah metodologi penelitian. 
Terimakasih kepada Ibu Ade Dwi Utami, M.Pd serta Ibu Dr.Nurjannah, SP, 
M.Pd karena telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan peneliti dalam 
menyusun skripsi ini. 
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Ketiga, Ibu Lina selaku pimpinan cabang dan beberapa pengurus 
cabang IGRA kecamatan Tebet lainnya yang tidak disebutkan satu-persatu. 
Terima kasih atas izin serta waktu yang diberikan kepada peneliti sehingga 
peneliti dapat melihat, menganalisa serta menyimpulkan bagaimana 
kemampuan asesmen guru RA kecamatan Tebet. 
Keempat, untuk kedua orang tua peneliti yang telah memberikan 
masukan, dorongan serta dukungannya. Nasihat yang membangkitkan 
semangat hingga terus menghujat sampai pesimispun terlewat. Pesan untuk 
terus berusaha dan berdo’a, menyerahkan hasil akhir pada Nya dan meyakini 
sesungganya setelah kesulitan pasti ada kemudahan menjadi penyemangat 
yang telah tertanamkan.  
Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan mempermudah 
segala urusan mereka serta pahala yang berlipat ganda. Peneliti menyadari 
bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu 
peneliti membutuhkan saran dan kritik yang berkaitan dengan skripsi.  
  
Peneliti, 
 
Hilwatun Nahdia 
